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2Oq9'Gq MIçJJ f1(TLG JUCLG9'2G2 ID bcc J,pn2 nbIALq WOAGWGU2 JU CflLLGIJ 9cciAJ4A LG
LOM? oj oncbnr yuq G2G qoMum9'Lq2 LGA!2!OU JJ J1flLG OfJçb11 LOMfJJ L6 GUJGJAG2
!U CI1LLGU GCOLTOJJJ!C cçJAJç? 9LG 122OCJGq MJcJJ qoMxJmLq2 LGAJJOU2 JU GXbGCGq 3.JIILG
CJILLGUf UCLG2G2 bucc IATOLGOAGL 92 f JIG GIJIJI JIUG O JJ9JG J }JOM2 nbM9Lq LGAT2JOU2
OAGLJJ bJCçflLG JJJç GWGLG2 J2 JJGOJJO1AJUU flbMLq2 LGAJ2JOU2 JU CIILLGU CfJAJç JG9'q2 o
J2 2IJJJJGL pu -(/ApGLccJJG coLLGJc!ou JIGMGGU 1UUOA9çJOU2 Gdfl912 ponç)j,p€
p2OpIG A9J11G JJG COLLGJJOU O JJG !UUOA9çiOIJ JU JJ JJG 2bGCijJCriOU2 cJJ!2 COLLGJOU
J2 uGcJAG3 92 ;pG uioqcj OT 2GC4JOU J bLGqic2 JUçGLGJLJJ? COLLGI9IJOU 12 UJIICJJ JLGL u
jpG 2XJI LOlA JAG2 f JIG yG2 UqU u9uJGJ? 4JJ JJG COLLGJcJOU GMGGU JJG /AO LGAJ2JOU2
LOMIJJ JJJJII2JJJIICJJ J9'LGL tL9c!1J O bLJcG UJOAGWGU2 J2 oLGc92c9'pJG
JJG LGAJ2JOU U GXbGCGq JU1J9fJOU J2 ponç /A1CG 92 JLG 92 JJG LGAJ2JOU IU GxbGcGq onfbllç
IUUOA9ç1Ou 12 Ofl4 JJgJ 92 JLG 92 JJG JUUOA9pOU iU oiiçbiiç IAJJGLG92 JJG 2ç913q9Lq (JGA191JOU
29UcJ9Lq qGAJ9;Jou 4JJ9U JUIIOA9çJOU P L9C dIG 29IJ9L GAJ9IJOU OJ, JJG JUJ9JOU
!11U0A9d!0U ]U dIJG C92G OJ JJG bLGqJcc€q LOMJJ Oj br.Jc JIG LGA!2!OU JI92 9 UJITC}J J9LGL
GxbGcdGq LOMdJJoiibriç 2 2OIJJGMJJ9d J9LGL 4JJ9U dJJG 29U9L cJGA!9d!OU o dp orldbndbLoAiqG 2OWG GAJqGLJcC cou2!2cGIJc miçp f jIG uioqj o accçJou J JOM LGbOLç2 f JIG LGLG22JOIJ
flGOLG CJO21U JIJ2 eGcçJoIJ J1ILIJW 9'4fGIJ1OU O JJG JS2 2!X LO1/L2 O J,9pJGV MJJJCJJ9J20
JJG COLLGI9'f 10112 LG 2iUJ!1'L (ruq 2np2çufJIrJ) lu
9LG ]9LGL OL 2IJJ9JJGL f JIG bLG-J COLLGJ41OIJ2 qGbGuq2 011 MJIJCJJ LJpJ J2 JUCJflG 92
boç- bGLioq JJJG2G COLLCJc!0IJ2 LG AGL? 2JUJJjL MPGPGL ;JIG bo2ç-J COLLGJ9;OIJ2
qJ2b2 JJG COLLGI9c!OU 01. PG LGM21OIJ2 iu onçbnç uq bLJcG2 1.01. pop 4JIG bL€-Jj uq JIG
T.9I1ILG2 01. jJs GuciLG bcLIoq IIIJqGL uJ22 JqG1.1 0( pI2 cU p€ onuq JU jpJG 5 MJJJCJJ
LG2J1Jl 0( JJG pGJJAJ0L 0( bL!cGe 9uq orrbnf OAGLb9'LcJcnJ9L 2npbGLoq Ju2G9q p€X91.9
JJV W0LG0AGL 92 J2 2nc2çGq p? EifTL6 5 4JJJ2 C0UUGCI0U 12 uoç 1IJG
pG2?2çGW JJ9ç 11262 f JIG (GqGL9J 'T V2 1P '"ic JU JJ9'JG J JJGJ2
on;briiL0IAlJJ jLouJ s ;o iuuiç? J,1nLG 3bLoAJqG29 2C9GL WL9LU 0( 1JG29 LGAJ2JOIJ2 (01.
I 11DM nLU o 9'U 9U9J%2J2 oj e9mbJG b9çp2 o ;pc LGAI2IOU2 Ju GxbGcfcq bLJcG 9uq
L0M1JJ•
9ç JG92 b9LçJA LG2bOU2!pJG (01. JJG UG9çiAG COLLGJ9çJOU p€çMu onbn uq buc€
o( cxbcq bLJcc LoIAp JJJJ2 211G2ç UJoUG9L) bopc? 9'uq uo eribbj?. 2pOCJ2 91.9
JI9 pL011JJç 011 fJJG p!JJG2 JGAGJ 0( GxbGCçGq oui;brrç L0MJJ 9uq UG9LJX }1G j0MG2
12 LG9JJ) 4JIG T085 LGCG22!0IJ MJJJCJJ 12 MJGJ 9;çLJpnçGq 0 COU4L9CJ0U9L? W0UG9L?. bojc?
L9c622J0U pop lucLG92Gq cxbccc€q onçbriç LOMJI 9uq LGqIICGq GXbGccGq !11;J0U flfT4 Ic
q9f9 JJJJG UI1LG 9'J20 2JJ0M2 20111€ b9LfJcnJ9L GbJ2Oq€2 p€ JU(OLLUJAG J,JJG TO
r C°°J 11q OPJI" (JJ) (01. CTcJJGL J1UG9LJ) 01. (JJf€Lsq
¶TLG UG9cJA6JA C0LLGJI7G 9uq COLLGJ9c1OU - GXCGGCJ2 9U?k O( pG COLLGJ9JOU2 onuq
(1.0111 ;OiUUUic?, (LOW JH2 29WG 2A9L19pJG22çGUr JJJG 1J(1LG W9JG2CJG9L 4JJ9'ç pG2G
EflL6 qJ2bJ9)2 flIG 291.192 (01. pocp bLGqiccGq oncbnc LOMflJ uq bLGqJcçGq BLJC€ LOMJJ
40 LGCOACL)
MJJ6L6 GxbGccGq oricbiic LOM4JJ 12 p1pG2f (pGc9n26 f9€couow? JI92 cpI11o24L011IJ
Jll poçji C92G2 cp poçcoui 0( L9C62210U2 92 G(JUG P I4BEJcoLLc2bouqCJ02GJ?
JJGM0 261.162 9L66 011 9JJ iuJbOLc9IJc LG2bGcça 9U 91.9 p1JJJ COLLGJ9cGq m1JJ G9CJI OçJJGL
!2 qqLu (pcc91129 cp q9'ç9 1.01. fF6J0fGWGL9uq ooqoq 2cnq?. 2f9Lf JU! cxbGcçcq onçbnç LOMJJ LOUJ011J{OM2OM2 4JJ9 OL 9J 2bCcJUc9;1OIJ2
JOTh2 JJ 9Uq JJ jOCfl2 OU JJG COLLGJ9c!Ou GMGGU oiiçbriç uuo/9pou2% 9IJq LGA2OIJ2
orrçbn; 0 COIJçTJJJIG o LT2G GMGGU 9JJJ + J
bo2içiAG 2GLJ91J?. C0LLGJ9çGq JU p2 C92& boçAG UJOUG;9L? !UUOA9c!0U2 9f jq bL!cG 9uq
couF2f€u IMçp JJG uJoqcj o 2Gcç!oIJ I 92 J0U 92J2 bOr;iAG 20 JJ9 UJOUG LOMJJ !2
b02itG V2 qJ2crT2ecq G9'LJiGL cJ1!2 qGLGUCG U GMGGU 20Lf 9uq JOUR poL!Ou L€A!2!0U2
onçbnç 9uq bic L0M LGA!2!OU OAGLIJGXç dfWLçGL (pGcMcGu uq + j)9cf1wJJA
LGi!2OU2 OAGL 913 potoir 0" 0JJGL JJ9U LOM 2JJ0M2 JJç JJG COLLGJ9cIOU 0
LOMfJJ OIGL J df1914GL2 12 1JG9ç1AG uq 2JUJ!J9L P' 2! O JJG COLLGJ90U O J6 coLLG2bouqu
2JJ0LGL JJOL!O1J2 Jç0MLGAG9J2 4JJ9 C0LLGJ9OL1 G/AGGU LGA!2!0U2 !IJ bL!cG uq oribri
OC12 Ou JJG COLLGJ9cTO1J2 GMGGIJ LCM2TOU2 III bLicG uq oriçbrr LOM oit
LCAI2IoU2 onfbnç LGM2IOLJ2 12 COU2J2çGUç miçp (J) 92 J0U 92 3 ! 2cL1ccJ? bo2içiA
JOIACL2 cxbcCçGq bL!cG LOMJJ p? JJJOLG ou bGLcGur JpI2 J9LGL LG2BOU2JAGUG22 ot bL!cG
JJJJG LG2I1J2 ! LOlAUqc9çG 9 0136 bGLccu !UCLG92G 1'-' Gxbccc6q onçbn LOMfJJ
lA0 LGAI2IOIJ2 p2 LflU1J1U 9 LGLG22!0U o bLicG LGAI2IOU2 013 onçbnç L6A1210112
lfl2iUG2 UJC92J1L1U 4}JG CGCç 0 9 biC9J mOUGçLX q2ç11Lp9UCG OU JJC LGI9I!AG 2G 0 fJJG
W0UG J2 9GCG ouj? !U IJJC qi2ç9IJç fTfnLG JjJ112 CX12çGUCG 0 4JJ12 20L O L9'Uq0W11622
!UUU!f J1cnLGITIJLGJ9Gcpi L9U0UJ1JG22 9iJ C1TLLGU onçbn LGeboUqe ouj?. 2J1jJcJ?. i
L9IJ01JJU622 0 bopc? pgu onçbnç L0/AJJ LGAT2IOU2 JJpG LG920U 12 wç onbn rn
CJJ9UG2 IU UJ0IJG? 113 JJ6 qi291Jç JTç13LG ;p bLicG L0lAJJ LGAJ2JOU2 9LG IJJOLG 9GCG p?kJJG
0JJGL c!W62 IPG!L !U0LW9c0U JflCG2 2UJ9JJGL L0MçJJ 2 J0IJ 92 4JJi2 JUOLIJJ9ç10U COUCGLU2
JJ9AG !UIOLUJ9IIOU JJ9'f J61 fCUJ 40 GXbGCç JJ1JJGL UJOIJG?i L0MfJJ 9U /U p? (j)IAJJ!IG
LG94 4JJG m0UG? 2i1bbJ? LflJG (J5) 92 913 9AGL9G OL 4ThiC9j LI1J6 JJJJ112 bGObJG 2OUJGc!13J62
UGGcJ 0 LUll 9 LGLC22i0IJ 0 COWb9LG J36!L LGJ9JAG 2G H0MGA6L!2 LUOLG L69201J9JG 40
cou.ccç bL!c6 uq onçbnç LGAI2!01J2 monjq G bcL6c;J? C0LLGJ9Gq 9Uq JJ6LG lAOllJq pG 130
LG2boU2G 0 2J10CJC2 J }JG IJJOGJ iUcJf1qiU flJG I3J0UG? 2nbbJ2 Lf1JG (j flLG combJGçGJ2,
! onbnç L0ThçJY JjJ12 !2 9 WG9211L6 o LGJ9;TAG 2i6 o bL!cG 9Uq onçbnç LGAJ2IOU2 1U
C0GfflCGU 0 JJG LGI20U 113 bLics L0IAJJ L0UJ IIJUIçA OU 4JJG c0LLG2b0UqU LGA!2!OUoncbnr
couboucu o onçbnç (v&iu pc fl fLGU JGAGj o onçbn) !2 M!P qGcJIJG2 JU C11LL6U
JJ ! cou!2cGU !P 2P!0 uq M20U2 (J) uqiu 1J 1}!UUOA9!OU! fG bGLLIJU6Uç
couucciou pçItGu nuGLub1o?uJGu uq uou ab oujX €uq o
onçbn; L0MJJ (MJJIJG 9J20 bjiu 9 CG9LGL LOIG III }1G uJoqcJ u1IJGL ;nq? jp€Gwb!L!c9J
C9112G JçO6mpGLM°°qI.°'q (ii) poi ;pç 4JJG2G LG IJJOLGLOUJ?1!UY9 o GxbGcçGq
IJqJC9OL2 9uq JUUcoIJ. i dllJb}J92!G LUO2J 4G couucçou qccuqq W9U-JJOIIL2 p-
p!2 2cCç!OLr bcunc jj1LJJGt gzwj?aia o COUUGC0U GPAG€1J J9pOL W9LJG4
nubJo?wGn JJi2 12 bL€C!2GJ? JJ6 2OLJ O IJJS C0LLGJJOIJ GwbJJ92Gq !U ;p bJJ!JJ!b2 CJILAG
J3011L2 o p 2occq wjlp pJJ GxbGccGq uuou 'ir jgGbJ9c!u pJJ }JOIIL2 !AJJ
GxbGc4cq onbri qGcpu€ LG 922ocq miçp p1p GxbcçGq iuou OUG ionjq €xbGc pp
9 J1IJ1 CI1LLCIJ JGAGJ O }JOIIL2 eponjq pG aOCGq M!}J GXbGCCq onçbnf qGcUG2 11JCG
J0IJ JJOU0IJ LG 2!mbJ? GdcwJ(urnrn2) C11LLGU qcuqq JGAGJ 0j JJ0flL2 Jpn2
cxbGcGq onbri LOMçp OLGOAGL 2IUCG JJOflL2 LG 2c9!OU9LA GxbGcçGq JJOflL2 LOIA4}J OAGL
suq ooq,oLq (j) 2JJOM iuqGGq JJOflL2 LOM 916 pipjA COLLGI9IGJ p
/GLG biccçj COLLGJ9;6q jir bL9cpcG JJ12 COLLGJ9ciou !2 uoç BGqGCç 9JcponJJ ico;€aipct
III moç o JJG qGAGJObWGU4 O 2GC0U J I iuoLcq A9L!Tc1OU2 TU 1 20 JJ9f oiibiiç 9uq JJO(1L2
Onbrr .AGL2II2 HOL2
LCA!2!0U2GxbGcçGq bLieG omcp 916 bo2!c!AGj? ocçq cpJJGCHLLGJJ !Ull0A90U U
9LG 2OWGMJJ9 JOMGL p9U J LOM 2JJ0M2 ;pc 92 WG uJoqGJ 9120 !UJb!!G2
uUooU iu on;bnç MJJGLG2 ;pG woqj bLGqc;2 GdrwJ -j ;p€ bo!u G2c!WcG2
coc!cu (combriçcq u (30) o 4G LG/1210Uo orrçbrrç LOM [LOW 1'" OIl 4JJG
omçbnoçjr p 9WG mupiqc p€ iuuoi ou ru onçbnçLGboL;2 LGLG221OU
TJP LOlA t0C112G2 bLccieGJX ou dnG2pou 0 MJJGJJGL 4JJG OMUM9L2 L6A2!OU U GxbGc6q
bo2!;!AG !UU0A0U2 UJI12ç pG 0JJ0MG p) qGcJiuG2 U onbrrç o 4G 2UJG UJ9IJfl11qG JpG
9CC0LqiU o 4J1G WoqGj 9JJ JUU0A9!0U2 1U OfTçbJ14 oaçbn ouj?. JJJ112
;Mo iuçnqa upicj) coLLGJcq jpi Ia GX9'CcJ? iijçuioqjbLGqcca 2!IJC&noLis3ilqrnt  a19bom  3rIi  wod  au3eib  oi  (01)  eu  I  i1uar  IHiqms  eili  niinosiq  io13H 
bewolLs  ei  t  nedw  enoiisIeilo3  iziqiuo-eDiiq  io1  eaodi  moil  i&ffib  noxi.si5Txoz)  eluod-e3hq  xo 
bsbeqxenu  ns  ei  lath  edT  .  iii  noisiisv  lo  eqii  owl  iebi2noD  I  noiisiieu1Li  io'I  '  .iisv  ol 
erli  d  1(ivii3uboiq  inerwD  eei.si  bor{  eidi  ;ieveiol  iaiaieq  oi  beiDeqxe  i  isdi  flu  9f1fb 
nedw  bsnLsiieine  ei  eqi  idi  lo  aboda  liiO  .iivii3uboq  ewiul  aeisi  ii  as  irrnorn  emsa 
saeqqsd  isdw  1ebiLio3  I!I  bnoe2  .11sw  mohnsi  s  wo1Io1  voIonrbei  Jsdi  berrzuas  ei  ii 
edi  isdi  wod  iliw  I  .eiuiijl  et{i  ni  woi  111w  isdi  I  is  belsevei  ai  noiisrniolni  nedw 
ei{i  lo  abor1  isienom  Ilila  em  eierli  eierlw  lebom  s  ni)  bnbl  lath  ecu  lo  a?bor{  lo  &neiixs 
beisleiloD  1sviiioq  eioin  ed  ol  &joiisvonni  ehq  bris  aiuorl  absel  (xeihse  belebianoD  bnbl 
isdi  eeilqmi  boda  lo  eqi  bnoDea  edi  lo  eneeiq  edT  .anoiisvorini  eiiq  bns  inqino  nsrli 
edi  usd1  ieAsew  ed  bluoda  r1iwoi  eiiq  bus  r1iwoi  aiuocl  neewied  noiisIeTxo3  evii&en  ecu 
.diwo  sDhq  beiDeqxe  bus  r1iwoi  Juqiuro  beiDeqxe  neewied  noiisbTio3 
I  -r  us  io1  c  aeaisi  d3idw  bus  1  is  LrwonI  aemo3ed  Jsdt  borla  s  iaill  iebiarroD 
bnoqeei  ion  asob  boia  snom  edi  nimuaas  istii  aeilqmi  (11)  noiisup  .inuoms  emsa  ecu 
1snoiiioqoxq  ai  iuqiuo  eauszeH  .boda  edi  10  inuoms  ecu  aemii  ( 
—  1)  d  11s1  I  is  aeDrIq 
sill  lo  iriuorns  edi  aemii  ( 
—  1)  id  asaii  iuqiuo  isdi  eeilqrrii  airli  aeDrIs1sd  enom  Lasi  ol 
Ihul  sill  'd  saii  bluow  luqiuro  ernia  I  is  IlsI  ieum  bnsd  iedio  sill  no  bshow  eiuoll  .boda 
ui  bus  L  eDfIia  IDOfla  3111  isfiA  .insianoD  bsnismsi  aiuod-nsm  Ii  bor{a  odi  lo  inuomg 
bsbeqxe  sill  oi  Isnoiiioqoiq  em  aiuod  ui  asgnscb  bsiDsqxe  ecu  snsr1o  at  boiosqxs  ion  sis 
.iuqiuo  iii  asnsrb 
isdi  noiis3ilqrrn  sill  isils  ion  esob  ?boria  yo1onc13si  lo  sq'i  aicli  b  eneesiq  edi  audT 
as  iliwoi  luqino  ui  notatvsi  ol  sw  ems  sdi  ui  beislei  ed  bhsoda  diwoi  siiq  ui  anozatvei 
bus  asoilq  flO  133113  auoensin&iani  us  asil  looula  s  rloua  iu  .c1iwoi  eiuod  ui  anoiaivs-i  at 
9Ediudhi3  9d  vjm  93ib1q  iii  i11ib  anoiiI9no3  9i1q-a1uod  bas  93i1q-Juquo  riw  nozi  9di  lo  j1q 
l9bom  &Ii  13v9woH  .  ni  enoiiiiv  'd  bs1uiq3  ai  ooi  aidi  jebora  ebUI  aidi  nI  .noiJhJmu33s  lsiiqs3  oi 
bn8  i1u1iEH  eea  iriuoxs  olni  air!  i  aei  isif  I  Isbom  s  ioI  .  ni  anoiisiiv  eaerli  b  iierxeobne  edi  eieferi 
.(QQI)  jj1oq 
edi  iii  .au,orf  bn  inqino  aeathi  l3orfa  voIonrbei  eviiiaoq  jebom  eb'  aaeniaud  1ei  bibnia  edi  nI 
eviiiaoq  s  absI  Isbom  edi  sausoed  eldixefi  eew  ae3iIq  'Ii  neve  iniano  'sia  bluow  eiuod  bbom  1u911u3 
aeDilq  eldixeft  rfiiw  bluow  ii  ndi  east  asaii  iuqiuo  iadi  e-zuane  nsrli  asiiq  'bii  .'Iqqua  iodsl  lo  eanoqae 
.11th  aiuod  Isdi  oa 
8$ WOAC u obbo2!cG qi.cou2 iJ LGabou2G2flC 2pocJ2 HoMCL 2111CC rpc iio 2CLIC2 9LC
ir 2icJ bucG woqG o 2GCc!Ou T 2UCG woqcj qe onçbnç uq ponLe o
!UUoJ9T!oU iu oribnç JJP!2iIJCOU2çGU M!cIJ J9LC LoJC OL L9IJOW M9JJ
JJJG 2GCOJJ LO/A 2JJ0/A2 4JJ9 ILTJJOA011 !U JJOITL2 !2 GX1L6WGJ? pTJJj? COLLGJ9C M1JJ IJJC
IA1pgC 24LG22G 111 j<qjuq 9IJ bLG2CO (j) pOIIL2 moi j ;jJu on;bnç
92 92 JJG 29119L qGAJ9çJou oj JJGJuuoi;iou!U on;bnr ! drnfG co11212ç611;
o, ;pe 9JG 2OM2 ;pc eçuqLq qGA9;ou oiuuoiçlou iu ponL ! ponç jwj
I COU2GL LGJ9!ou2p!b PC/ACCU UJ9U-JJOTIL2 uq UJ910U !U JJ9'pJC Lç LOM
LOMJJ
2LOIJGL (9uq IJJOLG IJG9iAG) p9u jJG COLLG2boUqU COLLGJ9OU !UAOJA!IJ LGA!2O112 !' OITL2
J1G COLLCJ91011 GfMGCU LGA1210112 iu onçbnç iomçp uq LGA2OIJ2 !IJ bL!cG L0/AflJ 2ponJq JG
LOMp 91J LGAI2IOU2 111 br.c LOMp Jpfl2 4JJG GX2GUCG 0 fJJ2 2JJOCJ morijq !mbP PT
9n4JJOL? 1J9 qOC2 uo Lc2bouq) /AG9JCU2 1JJG UG9TAG COLLGJ9;iOU GMG6U LGAT2JOU2 111 JJOTTL2
9j20 pc cxbcq€q o 2pocy (9JM922 9ccomb9uGq p? 9 iJOUC;9L?
2111CC 0ITL2 LJ2C 9 S 11J112 G Gxbccccq 0 CCJ11JC GJACGU 9IJq + (XY !IJCG bL!C C9U
G GxbCcGq ;o jyJI T + C MJJGIJ JJG GCOUOUJ JIJ9JJ? q0G2 GCOUJG IJJOLG bLoqncçAG uqq
buc MIJJ COU;IIJIIGyjj uq onçbnç /AJJJ COIJIUITC 4O LOM HOflL2 011 JJG OpGL JJiTq C9U
2nc!G1JcJA ]9LG JJJJ2 LIJG9U2 oriçbnç 9uq JJOIIL2 LI2G 9; J3G 2JJOCJ JLUbJIG2 ;pç
(ii) !mbJ! ;prç bLrcc2 29L jjJJuI1GqcGJ? cjionj JJCL j9jj9mjj pc 29JJ !e
pci; L9!2G2OL 9Jj £ LG9CL JJ9U % + V BGC9fl2G btc€a 9LG 24CJ 9uq jOLM9Lq joojqu
GCO1IJC2 JJOM G9LJ1GL JjJfl2 fJJG 2JJOCJ 9ç 92 110 GILGC011OL £ 9LT(T % +
NO/A CoU2iqcL 9 2!W1JL 20L O bGLuuGuç 2OCJ ;O bLoqrrc;A;? pci; !w!UC ;J; !;
!2 flbJJGJq
COLLGJ9JGq bL!cG uq oiibri IJUOA9i0IJ2 2 MC 2JJY'JJ 2G& bLGqc;ou O lJJG 4JJGOL?
29A 0UJ W JJG2G IJJOAGWGU2Zt JG9J bL!CG uq JJOJIL2 !11110A9!0112 ;o p IIJOLG
flG9;!AG y22nLu1u JJGLG 9LG 9J20 1JJ0UC9L 2poCJ2 0 JJG 20L cou2qGLGq C9LflGL OUG C9U
;1o112 bo;1i JAP!JG 1; ;uqe ;o W9J<G ;JJG COLLGJ9';!OU GJAGGU onçbn; 9U bLCG !UU0A90U2
JJOITL2 o ;p 29UJG 2U jç ;cuq W9JG ;JJG COLLGJ9!OU pGMGCU JJOI1L2 9uq bI.!cc !UUOA9-20
1o"V M}ICUJ1fl iucJnqG flJGlp0L2JJLG91GpOflL L€A2OIJ2 IJJOIGCIOGJ?ociçGq Micp GxbGcccq
coGfflccuoIl JJGporiLA9L9jG12 21119Jj9uq2ç92cc9JJ? lu2iuqc9uç MJJIJG;pG cojci€u
O 9 LGLG22JOU W9c ucjnqcaOfl4bST L€iiiou p9 Gaacuf19J no j€cr jp6
J3GC92G MJJGLG1jic ucjnqc 4JJG J9OL 29LG 9qqIJIJG LGA!2OUO J1011L2LOMJJ
LGboI4cqjOLGdfl9jjo cJII9LçGL29uqO UlJç?
bTpO '7b OIl 4JJG OçpGL M0 LGA2OU2 JJJJG LG2flJfIJ G2c!w9G2 9Uq 249Uq9Lq CLLOL2 9LG
tOJJOM2 tLOIJJ cJJG bo!uc c2c!UJ9cc2 o €2cw9cGq AVW JjJGIf J Urn LCLG22!0U o 29wbJG
! JPP1GJOL G9'CJJ 2bcCqC9'çJOu j COIJLITCmbj€ bçp o 7b yI\ uq
o onçbn LOM 911q LGA!2!OU O JJOfIL2 LOMJY IIGLG22OIJ2 O fJJ22OL49'LGLGbOLGq
UrU LGL€221OU2 CXbj9'IU LGAI2IOIJ2 TU bLGqcçGq bLICG IJJOAGUJGU2 M1JJ pOJJ flJG LGAI2IOU
GxbcccGq LOM in onçbn !2 IJJOLG CJO2GJ? LGJ9GGxbGCcGq bL!cG IJJOAGIJJGU2 !2 °
bctJJ9'b2moic qiLc in€cpoq OL 2rrq?4u p€ GxbGcçGq LOMçp lu OITL2
pocj o ;cpuojo c s + IJJ9'4 GCOUJG JCIJoMu
P!2 2)2ICIJJ3 cpG COLLGJ9'c!OU ThGGU I\ V'bQ !2 -J5JJJJ2 211G22 2OUJGLOJGJ0L -MJJGIIO}J JJC HJGLG22 L9çG 9'JJq 4JJG IJJOUG49LA p9'2c 9'LG ucJnqcq !u JJG /TJf MJJ!JG!U
cIJ9U 12 oiiçbiiç LGAJ2IOIY LOL Gx9'nJbJG fG COLLGJ9!OU GMGGU 7l 9Uq V 2 oiij?
pOL!OU) !2 GUGLJJ?k UJOLG MG9'JCJ? 9'22OC9'IG MflJJ JJG bL!cG LGA!2!OU OAGL JJG !UU!IG IJOL!OU
011 4JJG OIJJGL JJ9'IJ fJJG O11L2 !IJUOA9'!OU (ot 4}JG LGA!2!OIl !IJ JJOJ1L2 LORJJ OAGL 111J1.1!
p cowbiu GUçLIG2 111 4JJG cplLq LOM O J9JC 2 O O2G !U f PG LOlA O j9'pJG F
pG buc Juuoi9'çiou rç pciiu onçbnç 'uq bLicG !UUOA9'c!OU JJJJ2 C9U pc 2GGU
'IJJ9'GCOIJJG JrUOMU 9 JJGLG 12 9' 2LOUGL boeiçrAG COLLGJ9!OU GIAGGU 1IJG JJOflL2 uq
2OWG 9'2b6Cç2 O rnuOA9'pOrr COU2!2GU !A1JJ JJG GX!2çGUCG O 2OIJJG 2JJOCJ2 O IGC)JUO1OA
9LG 2!WbJ? JJG IJG9';1AG O 4JJG JUIJOA9'pOU 111 J1G JGAGJ O J1011L2 94 % 20 WG l9'PIG 9'J20 2}30M2
}GC9JJ OI1L2 9'LG 2f9';IOU9'L2. 20 LGM210U2 111 4JJG LOM O JJOI1L2 GfMGGU % 9'uq i +00
J 112G LGA!2!0U2 !IJ ;JJG LOMJJ O, uJ9'u-ponL2 92 obboeGq o LGA!2!0U2 !U IJJG LOIAJJ O oncbrir
JpG uGxç 2Gf O LOtA2 qi2bJ9'?2 UJ9'U? OCOLLGJ9cOUa qJabJ9'2Gq u jp'pj j GxcGbç
no BGLGC;J?k COLLGJ9'G 2IICJJ 2JJOCJ<2 c9u uoqcc LoJG2T
HO1AGAGL OL couJbJGçcuGe2 4JJG pOOIJJLOM0 JpJG bLc2Guç2 COLLCJ10U2 0j buc LGM2TOU2
p! qou€ p12 UJJUJ?kGCfJ2GLuu-ponL2 LG UJOLG cJo2GJ? i,ip onbnç LOMfJY
obbo26q O fJJGUJOLGCOIJAGJJI1OU9'I LGJ9!ou2JJ!b iiçp nuGlubjo2iuGur y2 2flG2G GLflGL j
ju ;pi cou prt cou2qGLGq ouj?LcJ!ou2pb GfM6GU W9u-ponL2 uq bL!cGe 2
LOMJJ 'uq cxbGCcGq O11L2 LOM4JJ 12 bLox? 0L 4JJG2G 2yop
GL JJ LGC 0 CGL11J cccpuojo 2J10CJC2 9'IJq;jçIJJG q6LGucG GMGGIJ GxbGCcGq OflL2
bo22ipiJiç? MO2G flJJ GxbJoLçJou urneç9w1; TJTLcJJGLmoq 12 pç mou€2 2abb1) qo€
uqGbGuqcuc bo2çAG GGC ot GxbcccGq Offl2 LoMf p uo 20 G92?L1OUJ1G O
2JOUR 92 4JJGLG 9LG AL 10112 !11 JJG GXbGCcGq LOMfJJ 0 0 JJG Of JJGL puq f}1G
!u fG bLceducc o fC cxbccccq JJOflL2 L0Mf AL!PJG !2 C0u2!2cGuf M!cp fJJG uoq€j 0 2GCf0U
j,pG p'cç pç Gxbccfeq onçbnç LOMf m9iufiu2 If 2 UGfIAG GUGCc oil buc LOMf GAGU
!U bL!CG2 6!U poJqiu CO112f9Uf LGA!2oIJ2 p1 OflL2 LOMfp
04JJGL puq bo2rfiAG LGAI2IOU2 !11 OfTfbfIf LOMfJJ LGUJ9'!U UGf!AGJX COLL6J9fG tMf}J LGM2IOU2
9LG bo2 tci1.LGp1fG!uc!ou poJqu COU2f9f ffJG LGA2OU pJ oITfbfIf LoMcp o"fG
MG 266 f G 0bb02ifG b02!cAG LGAI2IOIJ2JJOIIL2 Lomcp (vGu6ciA6 iuuoAfiou2 111 JJOIIL2)
9'220CfGq mifp boaiçii LCAI2IOIJ !U GxbcccGq !UUc!011 B"f3 III f JIG LGLG22T0U2 0 j,9pj€
bLicc2 LP!2 WG9Uf 9 fiJJ CfILLGUf p1pOL W9LJG (bo2ifiAGIUUOA9f IOU 111 pollL2) M92
JIOIIL2 L0MfJI (OL UGrf JAG JJOITL2 iIJ1J0Afi0U2) MJIGLG UGfiAGJ? C0LLGp1fG MIfJJ LGAI2IOU2 111
CKILAG G[GCf 2IICIJbP!IJ!b2 C11LAG 6ILGf bLG2GUf !11 JJPIG MJJGLG bo2if JAG LGAI2IOU2 III
!U fP Of JIGL 2bGC!UCf!0U2 Bf fJ112 GGCf 12 0 fJJG obboerfG 21IJ fJJU f JIG 1121WJ bP!JJ!b2
011 f JIG OfJJGL JJUq LGM2IOU2 JU JJOIIL2 L0MfJJ cjo JJ9AG 9IJ JuqGbGuqGuf GGCf 011 !UJ9c!OU
JU JJOi1L2 JL0W fO IUIJUIf?i
JIAG cJJG 2911J6 GGCf Oil iufJfiOu /AJJGfJJGL OL IJOf fJJG? fLG 922OCp1fG MJfJJ GxbcccGq CJJ911G2
011 !UWf!0U 011 fJJG Of JJGL JI9IJ fJJG LGLG2210U LG2IlJf 2 2 f}l9f LGAJ2JOII2 p1 onçbnç LOMfJI
IIJOAGUJGIJf p1 JJOIIL2 L0MfJJ fJJf 12 UOf C0LLGJ9fG MIfJJ onfbnf L0MfJJ JJ92 110 iUJb0LfUf G[GCf
1pG C0LLGJf!0U OJ GxbGcfcq orlfbnf L0MfJJ MJfJJ JJOI1L2 L0M;JJ 111 Of JJGL M0L2 9U?
2bGCqJc9ci0u COLLGp1!OU OJ f JIG LGAJ2IOU 111 JJOIIL2 L0MfJI MJfJJ !U1Jf!0U L0MfJJ J2 (JuG fO
OIl JJG Onfbnf A9Li9pJG LG AGL?. 2JUJJJL fO fJJO2G L€boLfcq GJ0M JU J,9pJGJJJS12 JIJ IJJ!2bsbn9li5b  erli  ebu1zrni  isili  MAV  ifi  I  eeerli  riiido  oT  .anoiivei  irxem'o1qmenu  ditw 
thido  oi  beau  ed  a&  SlAV  eiriT  .aiuod-asm  bebnezieb  usd1  Isilisi  5151  inemofqmsnu 
riis.s  eno  em  nothod  siinfhui  sill  iol  doidw  lnem'olqmenu  lo  elsi  uliwoi  siLl  ui  enoiaivsi 
8id1  lo  noislsiio  sill  alnsasiq  woi  las!  silT  .noiisvorini  insmolqmsnu  sill  (aunim)  ol  [slips 
lqsx1  .diwo  sziiq  iol  rioiaivsi  nibnoqaeno  sill  riliw  nothorl  siinfirii  sill  isvo  anoiaivei 
usd1  isffsrna  lid  £  eiiup  em  anoilsisrIoD  sill  aebuloiii  SLAV  sill  sisrlw  sas  sill  ui 
-rism  sill  abes3xs  noilsisrioD  lrzemoIqmsnu  sill  eliilW  .aiuoil-nsm  rIiau  anoilsisrioD  srI  I 
ilhiw  MAY  sill  ;(C8.)  lisma  sliup  ai  sia  siuloads  all  M  lo  eas  erli  ui  noiis1sno  aiuod 
.anoiaivsi  snq  bus  aworl-nsm  lo  noiislsrlo3  wol  'ILsuaunu  eisieno  01  ansqqsil  iauj  M 
isnoiia  sisione  ol  mesa  ion  asob  eiuorl-nsm  nsili  isrilsi  insmo1qmsnu  lo  sau  sill  auilT 
.noiisfmni  ilhiw  aqidanoilsisi 
1!0q  1EterIoM  lo  nietJ  911T 
lebom  isdT  .1  noilsa  lo  Isbom  sill  lo  amisi  ui  'GIno  sDnsbive  sill  beisbienoD  evsrl  I  is1  oe 
nsbnoqesno  bsoid  iisv  s  ioI  beIool  Lno  svsrl  I  isili  oe  svii3iIhesi  Isv  seiuoz  lo  ci 
ciii  uI  .aiuoil  bus  asDiiq  iuqiuo  lo  ainsmsvorno3  sill  bits  enoxiDibs'Iq  alsbom  sill  neewied 
lisle  I  .anibnl1  lsDiIiqms  sill  o  enoils3ilqmi  sill  !bsoid  siom  isrlwsmoa  eau3eib  I  notiosa 
asil  isdi  I  noibse  10  Lebom  sill  1  insrisv  a  lo  lilil  ui  ahluesi  ieihse  sill  niisiqisinieI  'd 
noiaauoaib  Isiens  siom  £  ol  mul  I  risilT  .eesiiq  eldixell  bus  'olloq  'islenom  auonsobns 
.3r1oq  'isieriom  lo  nisiisq  sill  luods  'Iqmi  enxbnf1  sill  isdw  lo 
sDhq  lo  noilsisnoD  ns  dhiw  hfisiaienoD  Ci  I  nOLi)sa  lo  lebom  sill  Isdi  isslo  sd  bluoula  II 
em  asonq  bus  anoilsuloufi  luqluo  lo  soiuoa  'lno  sill  ci  t  Ii  nsve  erioiisvonrit  huqino  bus 
buoqasi  m  isili  ci  bebseri  ci  isili  Ifs  (18I)  isaaolq  baa  niX  d  iuo  bsinioq  cA  .sldixs[t 
noilsilni  sill  lo  aiosfie  sill  niioni  isill  sion  eiill  sea  oT  ui  eensilo  ol  'Ieisibernrni 
inslarioo  S  ol  qu  ci  Isili  ci  iluasi  silT  .Jnsianoo  sis  eiuorl  isili  Iqmi  ceonq  eldixeil  xsi 
isill  saoqqua  woVI 
—  m  ol  Isupe  lnsbanoo  s  oh  qu  riias  ai  sliilw  ol  Lsups 
ifhiw  isilisoi  ecu  oi  aeoiiq  bssl  iliw  ui  anoiisvonrii  ovihiaoq  rteilT  .IIsw  mobrisi  a  awollol 
sill  esvssl  culT  .hinu  eno  usd1  siom  icc  asaisi  iii  sassiom  iinu  sno  s  as  noI  as  luqiuo o ;p cç cp p ou 9.JJ0M2 mou€? ;o LG2bouq o nuucicibi€q bGiui9.uGuf C9.UG2 lu GCJ1UOJO
ia!h1!WUIAnU2(To4) LGGcçiou O pJ6 bucG woqcj MYf gmoucçtX£qP ! bLop9.pf? qnG
woq€ 9j2o jq o OLGC99.JG oiiçbnç LUOAGIJJG2JJL6 UiiTCJJ21119116LJJU JJG O2GLA6 0U62
ijoçcupct uq ooqoiq (ii) LI1G }Jf L9.UOUJ IA9.JJC UI fccpuoJo)L tAflJ9. LICJ6L1J6OCJ22!C9.J
LGCOUC!JG JJC2G q9ç9 JATçJJqJGLGUçbLicG 2GççJIJ LUoqGJ2 92 JoIJ 92 OUG !2 11!Jfl11 O GUcGL9!U
JJG J!q!c o b1Lf!CITI9L moqja o bL!cG 9uq oiibnç qGçGLwJU9;oIJ OJJGL MOL2 OUG C9LT
12 92 1UOLW911AG 9OfT PCTh9X JJGUJOUG2. acOCJ GAOJAG2 IU LG2bOU2G 9212 ponc
jç eponjq pc 9bb9LGuç LOW cp!2 q2cn22ou pmubL!c€uq onçbnç
L12C2 nuGxbGccGq2. pii qoe uoç qGcJuG 92 !c2G! t9'J12 9CJ 4OM9L2 142 UOLIJJ9J in€
O GUJbOL9'L2. !ucLG92G2 uOUG onjq 9.ACGxbJ9.!u IAp2. &s L!2G2 qL9uJ9c9JJ2. MJJGU
!UUOA9c!0U2 rn onçbn 9LG 922OC9C m1p cxbcç€q q€cpuG u onbnr i f P!2 2 9fLpflçGq
MP tAonjq 2CLU wj fpi2 9 b9LpcllJ9LJ2. qcnJc 2J 2 92 MC 29M bo!AG
MJJGGL UJ9JC2 2GU2G OL IJJOIJG2. 4O LG2bouq qGLGuçJ2. o o WOAGUJGU2 IIJ
uq nubLGqcç9.pJC UJOACWGU2 u 12 JCJ OL t11LPGL LG2G9LCJJ 12 o 9IJ9'J2.G
q!WJ 9L2G2 GC9i12C cIJG!L cCqp9cJ LIlIG W9.2. uoç qi2c1urrap 211WCTGIJ4J2.GfMGGUbLG-
4CCpUOJO2. 2JJOCJ2 GAGU 9IJGL 9J1OMiU OL 9 91LJ2. GJ9OL9G mOuGç9L2. GG9CJ( LITJG JJJG
pq qjcrrJf2. GxbJ9.1uJu cpG pcp!oi o bL1cc JGAGJ 1"UJoqJ UAGU 6XCJ1121ACJ2. p2.
O UJOAGUJGU2 u 9LG 9uicib9cq jp m2. GxbJ9.!u MJJ2. }(iU 9uq M92011 (J)
qGLGuCG 113M92. UJOUG2. LG2bouq2 ;o nu9.u1cb94€q C9UG2 !U 9IJqM92. LG2bOUq2
UJO/GIJJGIJ2 9LG uG9c!AGJ2. COLLCJ9G Micp bLGqcç9pJG onçbnç UJOAGWGU2 GLG Wfl2 p
J,pn2 oL oirçbnç uq bL1cc uuoA9pou2 pG bo2!!AGJ2. COLLCJ9G MJJ1JC bLGqicc9pJG BLICG
bcLioq !cLIJJl2fPC fiG C92G IA!!! UO L2G 91 + p2.1J11Cp92
JOLGC92ç p9ç OfTçbfIf MiJJ L!2G GMGGU S 9'Uq + JJOL bLICG2 O pG OLGC92G 4O qGcJuG OAGL
MGLG 12 2çLICf2. bo2içiAG n GCOWG2 JUJOMU;pç MIff Li2G 9GU2 91 i MIII
J0LGC92;9pJG oiibiiç UJOACUJGU2 It 1UOLIJJ9p0U 12 LGAG9JG 91 9pOfl UJOAGUJGU2 ! +
110 tOLGC929'PJG UJOAGWGU2 ! onçbii i L tOJJOM2 9 L9UOUJ M9JJCgB'I C9U
OPA!0fl2I2. fiG UGJGC O C9b!ç9.J 9ccilLUilJ91JoU 1WB11G2 4JJ91 111 moqcj IJJGLG 9LG
UJOAGUJGU2 111 bLicG2
thi€eçiou O Mp2. tOLGC929P!G IJJ0AGLUGU2 iu onçbn 9LG UG91iAGJ2. COLLGJ91G M!P tOLGC929PJG3cf
IJOIJJ!U9J 0Db 12 UO GXbGCcGq O cpuG JpJ2129' JGS2c COU2I2çGUç lMJJ JJG UG9çJAG COLLG-
o am m9uiç1IqG uq oBBo21çc q€cçou u b ju O JJGL !AOL2 f 2 9' LflJG MJJGLG
c9'29'pJG C9'UG2 u I\ Low ouM9'Lq2 uneç p 9'ccowb9uGq p? OLGC9'2ç9'JG cp9uG
c1' pi2 woucçL? bojic?. LflIG 111 9'qA9'uc coua9'iuç ()n.ubppç oi.-
iwb1cwcupu p12 LITJC 2IIJCC jci UGG2 ouj? ;o cpu€ lu LG2boueG ;o bLcqcç9'pJG UJOAGIJJU2
JJ9' 4JJG GXI2çGUCG O J9'2 JU 4JJG GGC2 o CJJ9'UG2 lu mou ou onçbnç boa€a uo bLopJGm OL
% 4O !UU0A9'1!0U2 lu t !' !c 9'JJ0M2 jj bGLoq !UUOA9'c!0U2 o 9IGC E!U9IJuoçG
o" OfJJGL p9'uq JIG LIIJG qo uo LGdnJLG p 9'JG o LG2bouq
bL6qJcç'pJc C}J9'UG2 JU J JJG AGJOC1c? O JJG OJC1J JI (55) M1JJ CJJ9'1JG2 JU
2IICJJ 9 UJOUGf9'L? LfTJG GIJJp0qJG2 JJG OAGLUWGIJ J2 GxbGcGq O2G
9LG UO 2?2fGUJ9'c1C9'JJ?k LGJ9'4Gq O JJLWGL CJJ9'UG2 JU JJG GjGC4AG mou nbbj? I4OG
1flJ62 IAGLG S C9'IJCJJ9'UG JIJLG2b0U2G IUUOASçIOU2 9'ç pnç MJJGLG JJG2G bGLJoq s
!U LGRbOU2G 0 9'U? 1IJOLW9ç!OU JJ9' J2 LGAG9'JG 9'ju OJJGL ThOL2 j !AJJJ cou2JqGL UJOUG9'LA
yccoLqiufpJ2 bojic? CGIJLj p9'uj ionjq uoç 9'JJOM usCJJ9'UG LOW $ + j OUM9'L2
ot fl o iipç ouG !AOf1J bLcqc WOUGI9'L 9'nfpoLJ ,oJJoMcqen.ubJG bojic2
J,O LU9'JG LGJ9'ciAGJGUGL9'J2ç9'GWGIJç2 9'pOSI IJJOUG9'L? bOJ1C j MIff COLUb9'LG
JJG4IAO 9'22cç2 92 !U (55)•
2JUCG JIG iioq€j 12 COU2J2çGIJç MJçJJ 4JJG GXJ2GUCG O 9' 2GCOIJ WOIJGç9L? 9a2Gç 9' !' (so) Uq
J2 UO AGL LG2LiC;i,G j €J062 uo LGdITTLG 9' COU2f9U AGJOCJç? O OjJCJ9J UJOUGç9L? 9L69G2
2GC41OU3 j /MJJ fO qo 20 J/X JUGLCU2 M!JJ PG p9'2Gq OU JJG A9JiqJç). O (2) psic cJJJ2
9'pO1I 4JJG UJOUG? aiibbj? LITJG JJ9' C9'U G qG2cLJpGq JU GUGL9'J fGLW2' JU 4JJG LG2l
Jj!2 L9J2G2 pc dnG2çiou o MJIG}JGL bLJcG-o11çbn c0LLGJ9';Joua GLupoq? IUOLUJ9'f IOU
9'uq IJO OO MiqGJ? 9' A9'LJ9'UCG M!IJJ JJ6 O2GLA6 UJOAGWGU2 JU UJOUG49'L? 9'LG9'G2
bLicc-onçbn COLLGJ9ioU2 12 11 JUA0JA 9' ujouc). 2nbbJ2. LflJG cp9' J2 eJuJbJG bJ9'n2JpJ&
UJ0qGJ2' MJ'cUJ9'JG2JJG 2ciCJ(?. bLice LuoqGJ Oj 2GCJOU I 9'ccL9cl!AG 9'2 911 GXbJ9'U9'4JOU o cjic
bLJcG-on;bnç COLLGJ9'çJOIJ2 COUç9'JU 110 JU0LUJ9'p0U 9'OIT bLice qGcGLuIJu9'cJoU JU 9'LG94IAG
qicLcuç usoqcja jOL çJJG 2ç0CJ JJJ9' J2 uoç fO 29A ;J19' 4JJG32
pG 29UJbJJIJ A9L1TIJCG iu \ i2 enujcicuçj? 2UJJJ pc3 Gxc€bç in ou€ c92G OIJG cu LGlGc;
LOE4JJp?UJOLG JJflJ OUG bGLcGuç j COGWCGUI2 9AG 20JflC A9'J11G2 9pOAG J J uq
AGLC onçbnf LONJJ p? ou bGLcGuç GxbGcçGq bLcG LOMJJ JJ2 2JJOLO9'AGLG BL!CG
LOlAo J9'pJC jjjn iuqic'ç tAJJCIJ GxbGccGq oriçbn; LoMçp LOW ;o iuui GXCGG2
!1191 CDh) ! bL!cnIL UL2 LO/A o, 9pJs MJJ!cp LcbLoqncc2 4pG 2GACUJJ
qL9'mic9'JX ,LoW 4G boJ!c? o, jm1ugu bLGqccpJC moimu u ni (9uq JJJ12 JU 110111-
O1J' JJIG LGLG221OU COGCicUç2 G2 'JJ9 }J6 9'Cc119'J bojic? Ot cJJG JGGL9'J J'G2GLAG fljGL2
2 qi2bJ9'?e G2G LGLG22JOU2 9'2 /AGJJ 9'2 2!LIJJ9'L LGLG22OU2 tOL 4JJG OUG dn9'LGL IJOL!-
oc9'cGq /p bLIcC LCM2JOU2
IJJG LGLG22!OU O LCM2JOU2 U GxbGcccq bL!cG L0MJJ OU LCA!2OU2 U Oflçb1T4 LO/Af 12 WO2J
bLcqrcçcq bLcc LOMcJ1 V2 J 9'LflC C9'LJ1CL cJJ12 2flG2 JJ9' OL pOL!OU2 JJG CLLOL
JJG t9'L tITJ1LG 12 UGJipJG f pc OçJJGL pnq 2ITCJJ 91J !UCLG9'C }J9'2 9' 2iuqc9'uc GGC OU
G1.GC On C11LLGU onçbnç (ruq ou bLGqcç9'pJc L0/AJJ !U orrbric) ot 9'U JUCLC9'2G in
moqGj 2flC o, 2ccc!ou jMJJGLCbLCqcç9'pG IJJ0UG9'L?. bojic 9'2 LG9'J G1GC2 cp€
MJJGLG bLGqlcccq onçbnç to/p 12 iuqcbGuqGu; o bLcqcçcq mouGç9L? bojic? Be CAGU
oujX on cpuoJoic9'J obboLcnu!cG2jç monjq 9'J20 PC 9'2GU !u pc jnc (T3) moqcj
GxbGcGq cp9'uC u onçbnç iç2cJ' ricp 9'u G[,Gc; onjq G CU;!LGI? 9'p2cIJc ! oirbnç qGbcuqGq
9'22IIIJJC T,nLc}JGL G2G 2Jipç IIJCLC92G2 OL qGCLG9'2G2 III Lt JJ9'AG 9' UGJ!!p1C GJGCI OU
9'220Ci9'4Gq /AIçJJ 9' 2jipç JUCLG9'2G 111 J 9'IJ 20UJCf1JG2 9'220C9'Gq 9' 2I!PqGCLG9'2G' J
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